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Objetivo: aplicar una metodología interdisciplinar que permita la identificación, protección y
difusión del patrimonio científico y humanístico valenciano reciente como parte de la cultura
identitaria de esta Comunidad, y por extensión, de toda la comunidad científica. Para lograrlo, se
integran métodos y técnicas relacionadas con la archivística, la documentación científica y las
tecnologías de la información.
